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Bérlet 158 szám „ C . “
Áprillis hó 3-án,
A Telegdi-pályázaton 800 koronával jutalmazott eredeti vígjáték 3 felvonásban. I r ta ; Lovaasy Andor.
Kercsedy László, alispán — — Bartha István.
Kercsedy Lászlóné, szöl. Bobróczy Katalin bárónő F. Csigaházy Etel. 
János, fiuk, kis pap — — — Rubos Árpád.
Margit, leányuk — — — T. Halmi Margit.
Kercsedy Péter, kanonok — — Szacsvay Sándor.
Kercsedy Gusztáv, nyugalmazott huszár kapitány Komjáthy János. 
Orlics Ferencz — — — Csatár Győző.
S Z E M É L Y E K :
Mária, leánya








—  ifj. Szathmáry Á.
— Szigeti Lujza. 
Makray Dénes.
Történik egy felső Magyarországi fürdőn. Idő : ma.
S Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 írt. 
II. emeleti páholy 3 frt. — Támlásszék az I -  VIII sorig 1 írt 20 kr. — VHI-tól — XlII-ig 1 frt — XIII- 
tól X V II-ig 80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a föld­
szinten 40 kr, tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnep­
napon 30 kr.
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Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 —5-ig; azonkivül az előadást megelőző­
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 12 órakor
Holnap, szerdán, márczius 4-én bérlet 154. szám „A.“
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Szinmu 4 felvonásban.
M űsor: Csütörtökön,ápril 5-én bérlet 155. szám „B“ — F. Csigaházy Etel és Tóth Elek búcsúfellépté ül:Folt, a  m ely  tisztit. 
Dráma 4 felvonásban. Pénteken, ápril 6-án bérlet 56. szám „ 0 “ — A troubadour. Nagy opera 4 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Verdi. Szombaton, 
ápril 7-én bérlet 157. szám ,A “ másodszor: A troubadour. Vasárnap, ápril 8-án két előadás; délután 3 órakor fél helyárakkal: A  bib li 
ás asszony. Op eret te 3 felvonásban; este 7 és fél órakor, bérletszünetben, Fenyéri Mór, Ferenczy József és Püspöky Imre búcsúfelléptéül: 
A vén b ak an cso s és fia  a  huszár. Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta : Szigeti József.
Debreezön, N yom atott * város könyvnyomdájában. 1900 5oíX Bgm.
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